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持ち家 公共賃貸 民間賃貸 住宅協会
イギリス ６６ ２２ ９ ３
フランス ５３ １ ３０ １６
統一ドイツ ３７ ０ ３８ ２５
デンマーク ５８ ３ ２１ １８
出典 イギリス（連合王国）については，Central Statistical Office, Regional Trends, １９９５edition, London,


















































に価するものが，ボーンヴィル村落財団 Bournville Village Trustと，ジョーゼフ・ラウントリー






















































































めである。農業労働者は，大きく分けて農場奉公人 farm servantと日雇労働者 day labourerから
成るが，バーネットによれば，両者が受ける待遇には明瞭な格差があった。前者は，主に家畜に
かかわる仕事をする基幹労働者であり，１年毎の契約を結んで借地農民 farmerに雇用されて，




















































出典 William Savage, Rural Housing, London,１９１５. frontispiece.












また，公共事業委員会 Public Works Commissionersからの低利融資を得て地方当局が農村住宅
を建設することを奨励した。同法は更に，地方政府が上記の施策を実行するよう指導・強制する
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新たなスラムが発生する，という状況が生まれた（４４）。
政府による住宅規制が本格化するのは，１８７０年代である。１８７１年には「地方行政法」によっ
て地方行政庁 Local Government Board（以下，LGBと略記）が設立され，１８７５年には，従来の公
















































































and Provident Societies Act」の趣旨も，地方自治体ではなく，民間のフィランスロピーの活力を
引き出すことにあった。これは，年配当率を５％以下に抑える（住宅供給トラストを含む）住宅供
給会社を「公益事業団体 Public Utility Societies」として登録させ，公益事業団体に対して公共















































































































































































































は，ヨークにおいて産業労働者用住宅供給会社 Industrial Dwelling Companyの設立が準備され
ていることの指摘である。シーボームによれば，これはリーズの産業労働者用住宅供給有限会社
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た。














土地保有協会 Co-operative Smallholding Society会長のキャリントン卿が農業大臣に抜擢された





































式 site value ratingを推奨したのである（９７）。
シーボームがベルギーの農業＝土地問題の研究に着手してから，『土地と労働：ベルギーの教
訓』が出版されるまでの５年間に，彼はロイド＝ジョージとの面識を得て，次第に親密な関係を













































































結果になるという理由で却下された（１１８）。調査委員会が site value ratingにこだわり続けた理由
として，イアン・パッカーは，シーボーム・ラウントリーやヒースの影響力と，自由党内で site
value ratingに対する支持が根強かったことをあげている（１１９）。いずれにせよ，報告書は，都市の
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なわち site value ratingの方式に移行する）よう，法律を改正すること。これは，都市の地主に土地売




























































































































































































































































































































































































































































































































































（１）シーボーム・ラウントリーの思想と行動に関する包括的で優れた研究書が，Asa Briggs, Social Thought
and Social Action : a study of the works of Seebohm Rowntree, 1871～1954, London, １９６１である。
（２）この方面のシーボーム・ラウントリーの著作としては，The Human Needs of Labour, １９１８や The Hu-




社のジョージ・リヴシーなどの名前がすぐに思い浮ぶ。詳しくは，Robert Fitzgerald, British Labour Man-
agement and Industrial Welfare, １８４６～１９３９.１９８８. 山本通訳『イギリス企業福祉論：イギリスの労務管理
と企業内福利給付』白桃書房，２００１年，を見よ。






（７）Michael Daunton, ‘Housing’ in F. M. L. Thompson ed,, The Cambridge Social History of Britain 1750～
1950 , volume 2 , People and their environment ,１９９０, Cambridge, pp.２１１～２１４.
（８）B. Seebohm Rowntree, ‘The Present State of the housing problem’, in Contemporary Review ,１９３３, p.
４０９.
（９）１０歳以下の子供は０．５人，１歳以下の幼児は０名と計算される。







（１４）P. B. Johnson, Land Fit for Heroes : the planning of British reconstruction 1916～1919 , Chicago,１９６８,
p.４１９.
（１５）詳しくは，島浩二『住宅組合の史的研究』法律文化社，１９９８年，を見よ。
（１６）Daunton, op. cit ., pp.２１９～２２３.







（２０）A. G. Gardiner, Life of George Cadbury, London,１９２３. Chapter９.
（２１）後述，第３章第二節を見よ。
（２２）『明日：真の改革にいたる平和な道』（１８９８年刊行）。１９０２年には，その改訂版『明日の田園都市』が




（２５）Mark Swenarton, Homes Fit For Heroes : the politics and architecture of early state housing in Britain ,
London,１９８１
（２６）Sidney Webb, ‘A Select Bibliography of the Housing Question’, The House Famine And How To Relieve
It ,（Fabian Tracts No.１０１）London,１９００, p.４４.
（２７）John Burnett, op. cit., p.１２３.
（２８）Clement Edwards, ‘Bad Housing in Rural Districts’, in The House Famine And How To Relieve It , p.５.
（２９）Enid Gauldie, ‘Country Homes’ in G. E. Mingay ed., The Victorian Countryside ,２vols., London,１９８１,
vol.２，pp.５３４～５３７; John Burnett, op. cit., pp.３７,１２８,１３１～１３２.
（３０）Enid Gauldie, op. cit., p.５３３.
（３１）John Burnett, op . cit., p.１３１.
（３２）Clement Edwards, op. cit., pp.３～５. Cf. Enid Gauldie, op. cit., pp.５３１,５３７. このような粘土と藁で造ら
れた農業労働者の住宅は，倒壊すると，数年にして朽ち果てて，跡形もなくなってしまった。
（３３）John Burnett, op . cit., p.１２４.
（３４）Ibid., p.１２６.
（３５）Ibid., pp.１３２,１３３,１３８.
（３６）The Land : The Report of the Land Enquiry Committee , vol.１London,１９１３, pp.１３１～１３５.
（３７）John Burnett, op . cit., p.１３９.
（３８）John Burnett, op. cit., pp.１４７～１５４.
（３９）R. C. Phillimore, ‘The Existing Situation in London : Statistics of Problem’ in The House Famine And
How To Relieve It , pp.１５～１８.
（４０）P. Gallimore, ‘Building Societies and Housing Provision in North Staffordshire,１８５０～１８８０’, University
of Keele MA thesis,１９８４, quoted in John Burnett, op. cit., p.１４７.
（４１）John Burnett, ibid., p.１９９.
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（４２）Ibid., p.１５２; M. Daunton, op, cit., pp.２２３～２２４.
（４３）John Burnett, ibid, pp.１５５～１５７. 欠陥住宅とは，基礎工事，壁，排水設備，レンガ強度の不備などを
伴う住宅をいう。
（４４）横山北斗，前掲書，３９～５３頁。
（４５）John Burnett, op. cit., pp.１５８～１５９,１６６～１７１.
（４６）M. Daunton, op, cit., p.２０４.






（５０）W. Thompson, ‘Powers of Local Authorities’, in The House Famine And How To Relieve It , pp.１９～２６.
（５１）H. C. Lander, ‘Considerations of Practical Difficulties as regards Building’, in The House Famine And
How To Relieve It , pp.２７～３１.
（５２）F. Lawson Dodd, ‘General Principles’, in The House Famine And How To Relieve It , pp.３２～４３.
（５３）椿建也，前掲論文，９１頁。
（５４）Mark Swenarton, Homes Fit For Heroes : the politics and architecture of early state housing in Britain ,







（５６）Mark Swenarton, op. cit., pp.３１～３３.
（５７）John Burnett, op. cit., p.２４９.
（５８）Mark Swenarton, op. cit., pp.７７～８７.
（５９）M. J. Daunton, op. cit., pp.２３５～２３７.
（６０）R. Rodger, Housing in Urban Britain１７８０～１９１４, London,１９８９, pp.５８～５９.
（６１）横山北斗，前掲書，１１０頁。
（６２）M. J. Daunton, op. cit., pp.２２４～２３４.
（６３）Asa Briggs, op. cit., pp.４～８; 山本通『近代英国実業家たちの世界』同文舘，１９９４年，第７章。
（６４）Asa Briggs, op. cit., pp. １２～１６, ２５. 以上の事柄は，シーボームが成人学校での講義のために記した
「宗教講話と講演」‘religious lectures and addresses’ と題するノート帳から，ブリッグズが明らかにし
た。Charles Boothの著書は Life and Labour of the People in London ,１８８９～１９０３。なお，１８７９年にシー
ボームは Lynda Potterと結婚した。







（７１）Asa Briggs, op. cit., p.４０.
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（７２）原語は kitchen or living room。台所兼居間とはすなわち，われわれの感覚でいえば，ダイニングルー
ムのことなので，そのように訳した。









（８２）Ibid., p.１７７. 長沼訳，１９１～１９２頁。この文は，First Report of Her Majesty’s Commissioners for Inquiring
into the Housing of the Working Classes, p.２５. からの引用文である。
（８３）Ibid., p.１５８. 長沼訳，１７２頁。
（８４）Ibid., pp.１８０～１８１. この部分は長沼訳では割愛されており，訳出されていない。




（８６）Asa Briggs, op. cit. pp.９４～９７; Anne Vernon, 佐伯岩夫，岡村東洋光訳『ジョーゼフ・ラウントリー
の生涯：あるクエーカー実業家のなしたフィランスロピー』第１４章；岡村東洋光「ジョーゼフ・ラウン
トリーのガーデン・ヴィレッジ構想」『経済学史学会年報』４６巻，２００４年を参照。
（８７）Asa Briggs, op. cit. p.９８.
（８８）Ian Packer, Lloyd George, Liberalism and the Land : the land issue and party politics in England, 1906―






（９３）Asa Briggs, op. cit. pp.６８～６９.
（９４）Seebohm Rowntree, Land and Labour : Lessons from Belgium , London,１９１１.




（９７）Seebohm Rowntree, Land and Labour . p.５４７. 従来の地方税 rateは，不動産賃貸価格に応じて占有者





（９８）Asa Briggs, op. cit., p.６３.
（９９）Ian Packer, op. cit. pp.７７～８３. イアン・パッカーによると，この８名のうち４名はヨークの進歩派自
由党員で，ジョーゼフ・ラウントリー，シーボーム・ラウントリー，アーノルド・ラウントリー（シー















（１１１）The Land : The Report of the Land Enquiry Committee , vol.２,１９１４, pp.９～４５,５９.
（１１２）前述のように，１８９３年の Industrial and Provident Societies Actによって，年配当率を５％以下に抑
える住宅会社は，Public Utility Societyとして登録され，当初資金の半額までを Public Works Loan Board
から借りられることとなっていた。Swenarton, op. cit. p.９.
（１１３）The Land , vol.２, pp.１４８～１５７.「軽便鉄道 light railway」についての公式の定義は無い。しかし具体
的には，機関車，軌条幅，信号，フェンス，駅舎などについての規制が緩和され，したがって，割安に建
設できる鉄道のことをいう。本来，炭鉱などの未開発地域に鉄道を敷設すための便法として，作られたも




（１１５）Ian Packer, op . cit . p.１０４.
（１１６）The Land , vol. 2, pp.５６５～６０９.
（１１７）Ibid., pp.６３４～６３６.
（１１８）Ibid., pp.６３１～６３２.




























（１４５）Asa Briggs, op. cit. p.７７.
（１４６）Ian Packer, op. cit. p.１３９.
（１４７）Ibid., p.１５６.
（１４８）Ibid., pp.１５７～１６１.











舘，１９９４年，１７５～１７９頁とM. W. Kirby, Men of Business and Politics, London,１９８４を参照されたい。




（１５７）Ian Packer, The Letters of Arnold S. Rowntree, &c. p.２３０.
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座った。Ibid. pp.４７,８０～８５.
（１６６）John Burnett, op. cit., p.２２０.
（１６７）Johnson, op. cit., pp.６０～６５; Briggs, op. cit., pp.１３６～１４１.
（１６８）P. B., Johnson, op. cit., pp.５９～６０.
（１６９）Ibid. p.６６.
（１７０）Ibid. pp.７３～７７.
（１７１）P. B., Johnson, op. cit., pp.８７～９５,１０７.
（１７２）Briggs, op. cit., p.１４０.
（１７３）チューダー・ウォルターズ委員会の報告については，Mark Swenarton, Homes Fit for Heroes, chapter
５を参照せよ。
（１７４）Ibid., pp.７７～８１.




（１７８）Michael Daunton ed., Councillors and Tenants : local authority housing in English cities, 1919～1939 ,
Leicester,１９８４. 深沢和子・島浩二訳『公営住宅の実験』ドメス出版，１９８８年，７１頁。Burnett, op . cit . p.
２２６.
（１７９）P. B., Johnson, op. cit., pp.４１９～４２１.
（１８０）Ibid. pp.４２３～４２５.












（１８２）Ian Packer, Lloyd George, Liberalism and the Land , pp.１７８～１８２,１９０.
（１８３）Ibid., pp.２２６～２２７. 椿建也，前掲論文，９５頁。
（１８４）Michael Daunton, ‘Housing’ in F. M. L. Thompson ed,, The Cambridge Social History of Britain 1750～
1950, volume 2 , p.２３８.
（１８５）John Burnett, op . cit ., pp.２３１～２３２.
（１８６）Ibid., p.２３３.
（１８７）Daunton, ‘Housing’, pp.２３９～２４１.
（１８８）Burnett, op. cit., p.２４３.
（１８９）Ibid., p.２５２.
（１９０）Daunton, ‘Housing’, p.２４２.
（１９１）Ibid., p.２４３; Burnett, op. cit., pp.２５２～２５３; 椿建也，前掲論文，９８頁。






（１９７）Michael Daunton ed., Councillors and Tenants. 深沢・島訳『公営住宅の実験』７２頁。Burnett, op . cit .
pp.２４０～２４４. 椿建也，前掲論文，９７頁。
（１９８）『公営住宅の実験』７３頁。Burnett, op. cit. p.２４０. 椿建也，前掲論文，９７頁。
（１９９）村岡健次・川北稔編著『イギリス近代史：宗教改革から現代まで』ミネルヴァ書房，１９８６年，２５２～
２５３頁（見市雅俊の執筆部分）。
（２００）Burnett, op. cit., p.２４９.




（２０５）Seebohm Rowntree, The Human Needs of Labour , London,１９１８.
（２０６）Seebohm Rowntree, The Human Factor in Business, London,１９２１.
（２０７）Asa Briggs, op. cit., pp.２０１～２１５.
（２０８）Ibid., p.１９８. この政策研究グループの中には，ジョン・メイナード・ケインズもいた。
（２０９）Ibid., pp.１９８～２１５.







（２１６）Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, A Second Social Survey of York , London,１９４１. この大著の住
宅事情に関する部分だけをとりだして，R・L・リースによる序文とコメントを追加したものが，See-
bohm Rowntree, Portrait of a City’s Housing, being the results of a detailed Survey in the City of York, 1935～
9. Edited by R. L. Reiss, London, n. d. である。
（２１７）Asa Briggs, op. cit., pp.２８２～２９８.
（２１８）Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, pp.２２６～２４５.
（２１９）Ibid., pp.２４５～２７６.
（２２０）Ibid., pp.２７６～２７７.１９３０年代におけるスラム撲滅のためのキャンペーンについては，Burnett, op. cit.,
pp.２４０～２４８を見よ。
（２２１）Seebohm Rowntree, Poverty and Progress, p.４６４.
（２２２）第二次大戦後イギリスの住宅建設については，Burnett, op. cit., chapter１０. 横山北斗『福祉先進社会
の住宅政策：１９４５年～２０００年』青林書院，２０００年，などを参照せよ。
（２２３）山本通『近代英国実業家たちの世界』，２３５～２４２頁を見よ。
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